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1. Verslaggever, vergunning en depot
Dr. David Depraetere
Archeoloog – Adjunct van de directeur
Vlaamse Landmaatschappij
Vestiging Vlaams Brabant
Vlaams Administratief Centrum
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 74
3000 Leuven
Tel. 016 31 17 35
Mobiel: 0499 05 25 91
E-mail: david.depraetere@vlm.be
Veldwerkonderzoek: tussen 01/08/2016 en 02/12/2016
Depot: de vondsten worden in depot gehouden bij de Vlaamse Landmaatschappij tot een definitieve
locatie wordt gevonden.
2. Identificatie van het projectgebied
Provincie(s): Vlaams Brabant
Gemeente(n): Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo
Deelgemeenten(n): Averbode, Tessenderlo
Centrumcoördinaat onderzoekszone: 192891/191498
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Kaart van België met situering van het onderzoeksgebied (Bron: NGI 2001).
3. Aanleiding, doelstelling en methodiek van het archeologisch onderzoek
Aanleiding voor de archeologische begeleiding was een advies met voorwaarden van het Agentschap
Onroerend Erfgoed op de bouwaanvraag voor de heraanleg van het voorplein tegenover de
hoofdtoegang tot de Abdij van Averbode. De opgevolgde werken omvatten naast de heraanleg van het
voorplein zelf ook de heraanleg van een segment van de N165, de Abdijstraat en de Poortberg1.
Doel van de opvolging was het registreren en documenteren van eventuele archeologische vondsten
en sporen die aan het licht zouden komen bij de graafwerken. Hierbij werden de graafactiviteiten van
de aannemer opgevolgd wat geen specifieke methodiek vergde. De verschillende aspecten werden
fotografisch vastgelegd.
1 Het betrof een gecoördineerd advies tussen de erfgoedconsulenten van Vlaams-Brabant en Limburg gezien de
betrokkenheid van beide provinciale afdelingen. Een deel van de werken nl. het creëren van een zichtas op de abdij vanuit
de Luikerdreef werd onderworpen aan een landschappelijk booronderzoek en is eerder gerapporteerd in DEPRAETERE D.,
Pedologisch booronderzoek uitgevoerd in het kader van het landinrichtingsproject Poort van Averbode. Archeologisch
Rapport VLM/Vl-Bra/2015-06, Leuven 2015. Gezien het een booronderzoek betrof maakte het geen deel uit van deze
vergunning.
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Conceptplan van het nieuwe voorplein (definitieve technische uitvoering zie plan in bijlage).
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Doorsnedes van het ontwerp (zie conceptplan).
Dit in overleg met Onroerend Erfgoed. De methodiek zoals vooropgesteld in het advies had
betrekking op het onderdeel ‘creëren zichtas’ dat werd uitgevoerd in landbouw en
bosgebied2.
Daar de werken voornamelijk bestonden uit het vervangen van bestaande verharding en
slechts minimaal de onverstoorde bodem zouden raken zouden eventuele archeologische
sporen in situ bewaard kunnen blijven. Verwacht werd dat er nauwelijks onverstoorde
bodemprofielen aangetroffen zouden worden. Gezien het niet tot een opgraving is gekomen
is deze rapportage opgevat als een weerslag van de observaties zoals deze zijn weergegeven
in de dagrapportage.
4. Gebiedsbeschrijving (topografie, geologie3 en bodem4) (Kaarten 1-6)
Uiterste coördinaten onderzoekszone:
192850/191486  192917/191551
192927/191509 192902/191452
Toponiem: Abdij van Averbode
Kadastrale gegevens:
Scherpenheuvel-Zichem Afdeling 5 sectie A en D, perceel 648D en openbaar domein (Abdijstraat);
Tessenderlo afdeling 4, sectie E, openbaar domein (Abdijstraat)
2 Zie DEPRAETERE D., Pedologisch booronderzoek uitgevoerd in het kader van het landinrichtingsproject Poort van Averbode.
Archeologisch Rapport VLM/Vl-Bra/2015-06, Leuven 2015.
3 Zie www.geopunt.be ; https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-bodemverkenner#ModulePage ; LAGA, P.
E.A. (ED.) 2001, Paleogene and Neogene lithostratigraphic units (Belgium), Geologica Belgica 4(1-2): 135-152.
4 L. Baeyens, Verklarende tekst bij de het kaartblad Westerlo 60E, Gent 1960.
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Op het DHM II (Kaart 3) is duidelijk te zien dat de werfzone nabij de top van een langgerekte
ZW-NO gerichte Diestiaan ijzerzandsteenrug  gelegen is, waar ook de abdij op gebouwd is. We
bevinden ons op ca. 35-36m TAW.
In het westelijk deel van de werfzone manifesteert de Quartaire geologie zich als type 1b
(Kaart 4): zandige tot zandlemige Holocene en/of Tardiglaciale eolische afzettingen (b)
bovenop de Pleistocene sequentie (1); in de rest van de werfzone vinden we Type 1: eolische
zand tot zandlemige afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) zonder Holocene
en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie (1).
Wat betreft de Tertiaire geologie bevindt de werfzone zich in de Formatie van Diest (Kaart 5):
groen tot bruin zand, heterogeen, meerdere grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken, kleirijke
horizonten, schuine gelaagdheid, glauconietrijk, micarijke horizonten.
Een groot gedeelte van de werfzone ligt volgens de bodemkaart (Kaart 6)binnen bodemtype
X: de duinen van de Kempen, bestaande uit landduinen, al of niet gefixeerd, en uitgewaaide
depressies. De duinen zijn opgebouwd uit los, humusarm, middelmatig zand op wisselende
diepte, rustend op een volledige min of meer onthoofde Podzol. De Kempense duinen vormen
belangrijke complexen overwegend beplant met naaldhout.
Een klein gedeelte van de werfzone ligt volgens de bodemkaart in bodemserie Sdm, dit zijn
zgn. plaggenbodems, in dit geval matig natte lemig-zandgronden met diepe antropogene
humus A-horizont. Binnen de werfzone is het gedeelte van de bodem dat onder deze
bodemserie valt in het verleden echter reeds danig verstoord door infrastructuurwerken
(wegen) waardoor er geen onverstoord bodemprofiel meer te verwachten viel (zie verder).
5. Archeologische context
De onderzoekszone ligt direct voor de toegang tot de Abdij van Averbode. Deze staat in de
Centraal Archeologische Databank (CAI) aangegeven onder locatienummer 3294.
(Historiek van de abdij uit: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42758, geraadpleegd op
06/03/2018)
De premonstratenzer of norbertijnenabdij van Averbode, op de grens van het graafschap Loon en het hertogdom
Brabant, werd gesticht omstreeks 1135, waarschijnlijk door kanunniken van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen
op initiatief van de graaf van Loon. Het was oorspronkelijk een 'dubbelklooster' waarin zowel mannen als vrouwen
leefden. In het begin van de 13de eeuw is de abdij definitief 'ontdubbeld' en verhuizen de zusters naar Keizerbos.
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Geleidelijk aan wordt de band tussen de twee abdijen losser. Het norbertinessenklooster blijft in Keizerbos
bestaan tot 1796. De abdij werd afhankelijk verklaart van het bisdom Luik. In de 13de en volgende eeuwen
verkrijgt de abdij het patronaatsrecht en de tienden van meer dan 30 kerken. De abt kan er een pastoor
voordragen en tot aan de Franse revolutie zullen 27 parochies een norbertijn van Averbode als pastoor hebben.
Als ligging voor de abdij van Averbode werd de heuvelrug tussen Langdorp en Tessenderlo gekozen, die de
bekkens van de Grote Nete en de Demer scheidt en gevormd wordt door tertiaire massieven en landduinen. De
onvruchtbaarheid van de overwegend zandige bodems werd echter gecompenseerd door de nabijheid van een
uitgestrekt beemdgebied: het huidige Vierkensbroek, in een uitstulping van de Demervallei ten zuiden van de
abdij. In de loop van de eeuwen groeide de abdij van Averbode uit tot een belangrijk religieus en intellectueel
centrum en tot een van de grote grondbezitters in de Zuidelijke Nederlanden. Het huidige uitzicht van het
abdijcomplex is vooral te danken aan verbouwingen in de 17de en de 18de eeuw, maar oudere delen, onder meer
de ijzerzandstenen, 14de-eeuwse 'breem' of ‘eerste poort’, bleven bewaard. De toren van de barokke abdijkerk
vormt een visueel baken voor de wijde omgeving.
In 1499 werd de kerktoren van de abdij geraakt door bliksem. De kerk en een deel van het abdijgebouw brandde
af. Meteen hierna werd de kerk hersteld in 1501, in deze periode worden een koordoksaal, een sacramentstoren
en een retabel gebouwd voor de kerk. In de loop van de 16de eeuw wordt de streek geteisterd door rondtrekkende
troepen en dienen de norbertijnen zich meermaals terug te trekken in hun refugie in Diest. In opdracht van Abt
Servatius Vaes wordt een nieuwe abdijkerk gebouwd tussen 1664 en 1672. Onder dezelfde abt wordt ook het hele
domein in kaart gebracht. (zie de kaarten van Cornelius Lowis onder historisch kaartmateriaal)
De huidige kerk wordt gebouwd naar ontwerp van de Antwerpse architect Jan Van den Eynde tussen 1664 en
1674, Lucas Fayd'herbe leverde eveneens plannen die echter niet werden weerhouden. De gordelzuilen en zwaar
beeldhouwwerk aan het portaal zijn gedateerd op 1672, een zonnewijzer aan de nis is gedateerd op 1670. Aan
de noordkant (ten oosten van de dwarsbeuk) bevindt zich de zware toren gedateerd op 1700. Het interieur werd
grondig gewijzigd in de 18de eeuw met de bouw van verschillende altaren en aankoop van schilderijen. De kerk
werd gebouwd tijdens de contrareformatie maar met een laatgotisch, traditioneel concept van de plattegrond,
verhoudingen en perspectief.
In de 18de eeuw werden de kloostergebouwen vernieuwd en uitgebreid: de refter met dormitorium,
prelaatskwartier, kwartier van de kamerling, de sacristievleugel, het infirmitorium en de bibliotheek. Eind 18de
eeuw werd de abdij tijdens de Franse Revolutie verbeurd verklaard, de roerende en onroerende goederen worden
verkocht in 1798. Nadien werd overgegaan tot een systematisch leeghalen van sommige der gebouwen en het
slopen van aanhorigheden. In 1802 wordt de abdij teruggekocht door een broeder waarna enkele leden van de
gemeenschap terugkeren, de kerk wordt ingericht als parochiekerk en de basis wordt gelegd voor de nieuwe
abdijgemeenschap, vanaf 1822 werden de abdijgoederen geleidelijk opnieuw aangekocht. In 1834 wordt de abdij
officieel heropgericht en een nieuwe abt gekozen.
In 1942 brandt het centrale abdijcomplex af, de kerk blijft echter gespaard. In 1969 tot 1976 wordt de kerk aan
de buitenkant gerestaureerd. In 2000 werd gestart met de binnenrestauratie van de kerk die duurde tot 2002, er
gebeurden schilderwerken en het houtwerk werd gerestaureerd, ook de altaren werden gerestaureerd onder
leiding van Linda Van Dijck.
De slotmuur vertrek achteraan het koor van de abdijkerk en omringd de oostelijke, noordelijke en westelijke zijden
van het abdijdomein. Het is een hoge bakstenen muur met steunberen op regelmatige afstand. De abdijmuur
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wordt reeds op de kaarten van de Pierre de Bersaques in het archief van de Croÿ afgebeeld in 1596-1597 met een
gelijkaardige tracé als de huidige muur, maar kan ook voordien al lange tijd hebben bestaan. Aansluitend op de
muur staan verschillende gebouwen zoals de pikkelpoort en een tuinpaviljoen. Een deel van de muur werd tevens
gebruikt als omheining van de boomgaard met leifruit.
De slotmuur vertrek achteraan het koor van de abdijkerk en omringd de oostelijke, noordelijke en westelijke zijden
van het abdijdomein. Het is een hoge bakstenen muur met steunberen op regelmatige afstand. De abdijmuur
wordt reeds op de kaarten van de Pierre de Bersaques in het archief van de Croÿ afgebeeld in 1596-1597 met een
gelijkaardige tracé als de huidige muur, maar kan ook voordien al lange tijd hebben bestaan. Aansluitend op de
muur staan verschillende gebouwen zoals de pikkelpoort en een tuinpaviljoen. Een deel van de muur werd tevens
gebruikt als omheining van de boomgaard met leifruit.
Tegen de omheiningsmuur, links van de poort bevinden zich een timmerloods en wagenhuis van classicistische
strekking: tweede kwart 18de eeuw.
Naast de abdij zelf zijn in de onmiddellijke omgeving verschillende locaties aangeduid in de
Centraal Archeologische Inventaris resp.:
Ten noorden:
100701 – onbepaald lithisch materiaal gevonden bij veldprospectie (ROBBERECHTS, 2007).
Ten noordoosten:
700501 – Onbepaald lithisch materiaal bij veldprospectie (ROBBERECHTS, 2007).
700492 – Ijzerzandsteengroeve aangeduid op de Averbodiumkaart
Ten oosten:
925 – 16de eeuws schanshuisje, zichtbaar op de kaarten van C. Lowis (zie verder)
Ten zuidoosten:
209429 – 18de eeuwse ijzerzandsteengroeve wellicht voor bouwsels aan abdij (niet op historische
kaarten, wel op DHM)
Ten zuidwesten:
208911 – 18de eeuwse site met walgracht
20114 – Gevonden in een, nu verdwenen zandduin (nu bebouwing). Midden-Neolithicum:
boordschrabber, gepolijste bijl, afslagbijl met gepolijste snede, boortje, viertal concentraties van
pijlpunten. Eerder in 1935 werd er al een mijnbouwkling, 19,6 cm lang, met gebruikssporen gevonden.
924 – paalsporen: mogelijke restanten van een ijzertijd woonerf
Ten westen:
20116 - 35-tal silexen, waarbij ook afslagen die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van een
archeologische site voor de bewerking van vuurtseen ter plaatse
Door de nabijheid van de abdij en het feit dat de werken voor een groot stuk op een duin gepland
waren, werd de kans reëel ingeschat dat er mogelijk archeologische vondsten of sporen aangetroffen
konden worden en dan vnl. met laat-middeleeuwse of prehistorische datering.
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6. Historisch kaartmateriaal (Afb. 1-4; Kaarten 7-10)
De vroegste gekende kaart die een beeld vormt van de werfzone is deze van Pierre de
Bersacques (1596-1597, archief van de Croÿ; Afb. 4). Deze kaart toont aan dat de ruimte vlak
voor de Abdij een soort pleinfunctie lijkt te hebben. We zien dat deze ruimte net tegenover
de hoofdtoegang tot de abdij afgeboord is met een muur die verder doorloopt naar het
oosten. Ongeveer halverwege deze muur staat een gebouw afgebeeld, hetwelk buiten de
werfzone lijkt te zijn gelegen. De rest van de werfzone is bebost.
Op de ruim 80 jaar jongere kaart van Cornelius Lowis uit 1678 die weergegeven is in het Klein
Kaartboek van de Abdij van Averbode (Afb. 3) zien we dat de ruimte vlak voor de Abdij toegang
een langgerekt soort rechthoekig plein vormde die ook hier langs de zuidzijde lijkt afgeboord
met een stenen muur met ongeveer halverwege een doorgang waarop de Kroningsdreef
uitkomt. Deze muur lijkt te vallen tussen de Abdijstraat en de Poortberg. Er is echter geen
spoor meer van het gebouwtje. De rest van de werfzone lijkt deels bebost deels als grasland
in gebruik. Dezelfde situatie vinden we terug in het veldkaartboek uit 1978 (Afb. 2) en op een
perkamentkaart getiteld ‘Tafel van die wouwers van Averbode’ 1650-1680; Afb. 1) ook van
Lowis’s hand.
Op de Ferrariskaart (1771-1778; Kaart 7)) zien we dat de omgeving van het voorplein en de
configuratie van wegen vrijwel ongewijzigd is gebleven maar het voorplein is inmiddels een
weg (Averboodsebaan, nu de N165) geworden en ook de muur is verdwenen. We zien de
abdij, de toegang met daarop uitkomend de Abdijstraat, de Poortberg en daar tussenin de
dreef naar de Kroningskapel. Spijtig genoeg eindigt de Villaretkaart (1745-1748) ter hoogte
van het centrum van Zichem waardoor we geen zicht hebben op de toestand net voor de
Ferrariskaart maar vermoedelijk was deze op deze locatie weinig verschillend.
Op de daaropvolgende cartografische opnamen zien we geen veranderingen in deze
configuratie (Atlas der Buurtwegen (1841; Kaart 8), de Vandermaelenkaart (1846-1854; Kaart
10), de Popp-kaart (1842-1879; Kaart 9)). Ook niet in de verschillende topografische opnames
tussen 1873 en 1989 van resp. Depôt de la Guerre, Militair Cartografisch Instituut en het
Nationaal Geografisch Instituut zien we geen veranderingen.
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7. Archeologische begeleiding (zie Plan)
1/08/2016
Aanwezigen: David Depraetere
Weersomstandigheden: zonnig
Activiteiten: vandaag werd te plekke gegaan om - voordat de werken effectief van start gaan
- enkele foto’s te nemen van het heraan te leggen terrein vóór de werken zodat daar indien
nodig naar gerefereerd kan worden achteraf.
Observaties: er werden vandaag geen werken uitgevoerd
Fig. 1: zicht op het driehoekig te ontstronken perceel waardoor een nieuwe wegkoffer wordt gegraven en
een gracht voor de afvoerleiding en op de op te breken weg (noordelijke uiteinde van de Poortberg) ten
zuidwesten van de ingang van de abdij (zicht vanuit zuidoosten).
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Fig. 2: Zicht op het driehoekig te ontstronken perceel en in de voorgrond het op te breken gedeelte van de
Averboodsebaan (N165) ten zuidwesten van de ingang van de abdij (vanuit noorden).
Fig. 3: op te breken gedeelte van de Poortberg (zie fig. 1)
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Fig. 4: te verwijderen en her aan te leggen plantzone recht t.o.v. de ingang van de abdij (vanuit
zuidwesten).
Fig. 5: te verwijderen en her aan te leggen deel van de Abdijstraat ten zuidoosten van
de ingang van de abdij (ten oosten van de plantzone in fig. 4 (noordelijke uiteinde ‘lekdreef’)).
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Fig. 6: Overzichtsfoto vanuit het noordwesten: links te vervangen weg ter hoogte van zebrapad (zie fig. 5), centraal
te verwijderen en vervangen plantzone (zie fig. 4) en te verwijderen weg (zie fig. 1 en 2), rechts ervan ligt het te
ontstronken perceel waardoor een nieuwe wegkoffer komt en een gracht voor de afvoerleiding (zie fig. 1 en 2).
Fig. 7: Overzichtsfoto vanuit het noordoosten: centraal en voorgrond het te vervangen wegdek voor de ingang
van de abdij (Averboodsebaan, N165), in de achtergrond het te ontstronken perceel (zie fig. 1 en 2), links de
aanzet van het stuk weg dat een andere verharding krijgt (Abdijstraat = ‘lekdreef’) (zie fig. 5).
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02/08/2016
Aanwezigen: David Depraetere, Jan de Graef (werfopzichter VLM), 2 werknemers van firma
grondwerken Vanheel (onderaannemer), bezoek van Raf Nilis (werkleider VLM)
Weersomstandigheden: zwaar bewolkt en regenachtig
Activiteiten: vandaag werd het driehoekig perceel ten zuidwesten van de ingang van de abdij
ontstronkt.
Observaties: het overgroeide perceel – een gerooid bos - werd struikvrij gemaakt zodanig dat
de stronken zichtbaar werden. Daarop werd met een graafmachine met smalle open bak de
wortels rondom de stronk losgemaakt tot de stronk uit de grond gelicht kon worden. De foto’s
tonen de manier van werken aan. De impact op de bodem bleef beperkt tot de toplaag (bij
afschrapen ondergroei) en de onmiddellijke omgeving van de stronk (bij uitgraven).
Naar archeologie toe kunnen we stellen dat de verstoring door het ontstronken in die zin
beperkt blijft gezien deze locaties sowieso reeds door de beworteling verstoord zijn. Fig. 12
toont een stronk van een den die een stamdiameter van 50cm had. Het is duidelijk dat dit
soort bomen een heel groot en diep wortelgestel hebben (tot meer dan 2m diep), waarbij één
dikke penwortel waar te nemen is naast de talrijke dunnere wortels.
Tijdens het ontstronken werd duidelijk dat over gans het perceel direct geel zand van de duin
(X-bodem) zit onder de losse bosbodem (toplaag). Op geen enkele plek werd een
podzolbodem of restanten ervan waargenomen waardoor een AC-profiel vermoed wordt (zie
ook 04 en 05/08/2016).
Fig. 8: afschrapen van de ondergroei.
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Fig. 9: het proces van ontstronken.
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Fig. 10-11: oppervlak na ontstronken: enkel op de locaties waar stronken werden uitgehaald is het gele
zand van de onderliggende C-Horizont te zien.
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Fig. 12-13: één van de grotere stronken  (den met stamdiameter van 50cm met wortels die dieper dan 2m
doordringen in de zandbodem.
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04/08/2016
Aanwezigen: David Depraetere, Jan De Graef, twee werknemers firma grondwerken Vanheel
(onderaannemer) en drie werknemers firma Martens wegenbouw (hoofdaannemer)
Weersomstandigheden: bewolkt
Activiteiten: graven van gracht voor afvoerleiding
Observaties: vandaag werd in noordwestelijke richting een gracht gegraven voor de
afwateringsleiding die het regenwater van de Averboodse baan (N165) moet afvoeren langs
de Poortberg). Al gauw werden de observaties van gisteren bevestigd dat we hier met een
zeer eenvoudig bodemprofiel te maken hebben nl. sterk doorwortelde losse bosgrond
(toplaag, A-hor) bovenop een steriele eveneens vrij losse gele grofkorrelige zandbodem (C-
Hor.). Er werden geen enkele indicaties gevonden die wijzen op een onverstoorde natuurlijke
podzolbodem. Er werden ook geen archeologische sporen of vondsten waargenomen. De
impact op mogelijke archeologie in de ondergrond is er bijgevolg niet.
Fig. 14: zicht op het gedeeltelijk ontstronkte perceel (vergelijk met fig. 1).
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Fig. 15-17: aanleg van de gracht voor het plaatsen van de afvoerleiding (zicht naar het noordwesten).
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Fig. 18: aanleg van de gracht voor het plaatsen van de afvoerleiding (zicht naar het noordwesten).
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05/08/2016
Aanwezigen: David Depraetere, Jan De Graef (werfopzichter VLM), twee werknemers firma
grondwerken Vanheel (onderaannemer) en drie werknemers firma Martens wegenbouw
(hoofdaannemer)
Weersomstandigheden: zonnig
Activiteiten: verder aanleggen van afvoerleiding, stuk opbreken van betonverharding
Poortberg
Observaties: zelfde observaties als gisteren.
Fig. 19: aanleg van de gracht voor het plaatsen van de afvoerleiding (zicht naar het noordwesten).
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Fig. 20: aanleg van de gracht voor het plaatsen van de afvoerleiding. Let op de sterke doorworteling van de
toplaag, eronder zuiver geel grofkorrelig zand (zicht naar het zuidoosten).
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Fig. 21-22: gefaseerde aanleg van de gracht voor de afvoerleiding langs de N165 (zicht naar noordoosten).
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Fig. 23: gefaseerde aanleg van de gracht voor de afvoerleiding langs de N165 (zicht naar noordoosten).
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08/08/2016
Aanwezigen: David Depraetere, Jan De Graef (voormiddag, werfopzichter VLM), twee
werknemers firma grondwerken Vanheel (onderaannemer), één werknemer van de firma
Martens wegenbouw
Weersomstandigheden: zonnig
Activiteiten: afgraven van zwarte toplaag (A-horizont/bosgrond) tot op de gele C-horizont op
ontbost perceel
Observaties: zelfde observaties als gisteren, geen archeologische sporen enkel een aantal
kuilen met recent glas.
Fig. 24-25: opbreken van de betonweg (Poortberg).
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Fig. 26-27: afgraven van de toplaag (A-hor/bosgrond)
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09/08/2016
Aanwezigen: David Depraetere, Jan De Graef (namiddag, werfopzichter VLM), twee
werknemers firma grondwerken Vanheel (onderaannemer), één werknemer van de firma
Martens wegenbouw
Weersomstandigheden: zonnig
Activiteiten: afgraven van gele C-horizont tot benodigde diepte (wegkoffer)
Observaties: zelfde observaties als gisteren, geen archeologische sporen
18/08/2016
Aanwezigen: David Depraetere, twee werknemers van de firma grondwerken Vanheel
(onderaannemer), drie werknemers van de firma Martens wegenbouw
Weersomstandigheden: zonnig
Activiteiten: vandaag werd de wegkoffer van de Poortberg verder opgebroken en werd de
koffer voor de nieuwe verharding aangelegd (tot 67cm onder top nieuw wegdek = ca. 40cm
afgraven).
Observaties: onder het oude wegdek kregen we terug dezelfde gele C-horizont van het
duinzand te zien zonder archeologische sporen, wel enkele natuurlijke verkleuringen. Enkel
halverwege de nieuw gegraven koffer werd er aan de oostelijke kant een laag bouwpuin
waargenomen die – hoewel er geen dateerbaar materiaal werd aangetroffen - eerder van
recente datum blijkt (fig. 29-30). De samenstelling bestaat vnl. uit baksteen- en
kalkfragmenten. Net ten noorden van deze plek werd een zone aangetroffen die instabiel was
en kleiig van samenstelling. Daar dit problemen kon geven voor de stabiliteit van de weg werd
dit uitgegraven en opgevuld met geel zand afkomstig van het ontboste gedeelte dat reeds
onderzocht was.
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Fig. 28: Noordelijk deel van de Poortberg na het verwijderen van de oude wegbedekking.
Fig. 29: Noordelijk deel van de Poortberg na het graven van de nieuwe wegkoffer. De zwarte verkleuringen
zijn van natuurlijke oorsprong.
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19/08/2016
Aanwezigen: David Depraetere, twee werknemers van de firma grondwerken Vanheel
(onderaannemer), drie werknemers van de firma Martens wegenbouw
Weersomstandigheden: zonnig
Activiteiten: vandaag werden de koffers gegraven van de nieuwe pleinverharding ten oosten
van Poortberg, hierbij werden de twee bestaande grote bomen bewaard. De koffers werden
errond gegraven en sluiten aan bij de Abdijstraat (‘Lekdreef’) (tot 55cm onder nieuwe
verharding; max. ca. 40cm uitgraven).
Observaties: zie bij foto’s.
Fig. 30: Noordelijk deel van de Poortberg na het graven van de nieuwe wegkoffer. De bruine, wit-zwarte
verkleuringen zijn van natuurlijke oorsprong. Tegen de oostelijke rand van de wegkoffer zit een laag bouwpuin.
Op de foto linksboven is de locatie te zien van de zwakke plek met groene klei te zien die vervangen werd door
zand.
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Fig. 32: Koffer in het verlengde van de Kroningsdreef: natuurlijke zandbodem, boomwortels en sporadische
een natuurlijk Diestiaan ijzerzandsteenfragment.
Fig. 33: Meest noordelijke pleinkoffer evenwijdig aan de Averboodse Baan (N165) nabij de aansluiting met
de Abdijstraat (‘Lekdreef’): in de wegkoffer roze steengruis afkomstig van het opgebroken fietspad, wit
(intrusief) en geel (natuurlijk) zand en wat baksteengruis en sporadisch een Diestiaan
ijzerzandsteenfragment.
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26/09/2016
Aanwezigen: David Depraetere, twee werknemers van de firma grondwerken Vanheel
(onderaannemer), drie werknemers van de firma Martens wegenbouw
Weersomstandigheden: zonnig
Activiteiten: vandaag werd het laatste stuk koffer gegraven van het pleingedeelte langs de
Averboodse Baan (N165).
Observaties: zie bij foto’s.
Fig. 34: Zicht op de koffer van het pleingedeelte langs de Averboodse Baan (N165) tegenover de
toegangspoort tot de abdij: zandgrond met wat meer fragmentarisch bouwpuin (baksteen, sporadisch
kalkbrokjes en Diestiaan ijzerzandsteenfragmenten). De donkere vlekken zijn wat kleiiger. Geen
archeologische sporen.
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29/11/2016
Aanwezigen: David Depraetere, Jan De Graef (topograaf, werfopzichter VLM), vijf
werknemers van de firma Martens wegenbouw
Weersomstandigheden: zonnig
Activiteiten: vandaag werd de klinkerverharding met betonnen fundering opgebroken ter
hoogte van de Averboodse Baan (N165) langs de voorkant van de abdij (zie fig. 2, 6-7).
Observaties: vandaag werd de verharding grotendeels opgebroken, de koffer werd nog niet
verder uitgegraven.
Fig. 35: Het opbreken van de verharding van de Averboodse Baan (N165) ter hoogte van de ingang van de abdij.
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Fig. 36: zicht naar de ingang van de abdij met half opgebroken wegdek.
Fig. 37: beeld op de dikte van de betonfundering van de opgebroken klinkerverharding (schaallat = 20cm).
30/11/2016
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Aanwezigen: David Depraetere, Jan De Graef (topograaf, werfopzichter VLM), vijf
werknemers van de firma Martens wegenbouw
Weersomstandigheden: zonnig, koud
Activiteiten: vandaag werd gestart met het graven van de nieuwe wegkoffer voor de nieuwe
verharding van de  Averboodse Baan (N165) langs de voorkant van de abdij (tot 67cm onder
top nieuw wegdek = ca. 30cm afgraven, zie fig. 6-7).
Observaties:
Fig. 38: Zicht op het noordoostelijke gedeelte van de wegkoffer van de Averboodse baan (N165). Het
achterliggende stuk asfalt werd later uitgebroken (zie verder fig. 56). In de noordelijke hoek van de koffer werd
spoor 001 aangetroffen.
In de noordelijke hoek van het gedeelte van de koffer - die vandaag werd gegraven - werd een
ondiepe kuil met dierenbeenderen aangetroffen (spoor 001; zie fig. 39-40). De bodem in de
koffer bestaat uit zand dat voor het grootste deel vermengd is met bouwpuin, bestaande uit
baksteenfragmenten, Diestiaan ijzerzandsteenfragmenten, leisteenfragmenten (zie Plaat 3).
Een boring wees uit dat deze laag gemiddeld 15-20cm dik is. In een groot deel van de koffer
bevond zich los maasgrind dat klaarblijkelijk een dunne onderfundering vormde van de
uitgebroken verharding. Er waren geen aanwijzingen die erop wezen deze onderdeel zouden
uitmaken van een ouder historisch wegdek, te meer dat deze keien in heel los verband lagen.
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Fig. 39-40 (boven): In de noordelijke hoek van de wegkoffer, ca. 50cm onder de top van het uitgebroken wegdek,
kwam een kuil (schaallat = 20cm) te voorschijn opgevuld met fragmentarisch bewaarde dierenbeenderen (rib-,
onderkaakfragmenten, fragmenten van lange beenderen, schouderbladen, wervels etc.) en tanden van rund en
schaap/geit, naast een oesterschelp, enkele mosselschelpfragmenten en een paar steengoedscherven (zie Plaat
1-2).
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Plaat 1: Tanden en botfragmenten van rund en schaap/geit uit spoor 001 (kuil).
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Plaat 2: ribfragmenten, oesterschelp, mosselfragmenten, steengoedscherven uit spoor 001
(kuil). De pijlen duiden snijsporen aan op het bot. De onderste pijl toont een zaagsnede op het
bot.
Plaat 3: lood- en bronsfragmenten uit de zwarte laag ter hoogte van spoor 002 (muur) en
leisteenfragmenten uit de puinlaag ter hoogte van spoor 001.
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De samenstelling van het ensemble alsook enkele snijsporen (zie Plaat 2) tonen aan dat het
duidelijk om keukenafval gaat, mogelijk te verbinden met activiteiten van de abdij uit een
latere periode. Een eerste inschatting van de datering op basis van de aardewerkscherven is
1600-1700, dus mogelijk uit de tijd wanneer het kleine kaartboek van Averbode werd
opgesteld en wanneer deze locatie een soort pleinfunctie vervulde. Mogelijk werd hier
allerhande afval gestort ter verharding. Het is niet duidelijk of het ‘plein’ oorspronkelijk
verhard was en of deze verharding is weggenomen bij de aanleg van de N165. Het profiel
toont een grillige aflijning van glauconiet-houdend zand (fig. 40). De zichtbare afmetingen
van de kuil zijn ca. 50 cm x 120cm. De kuil is, net zoals de puinlaag zo’n 20cm diep. Het lijkt
erop dat de concentratie beenderen samen met het bouwpuin is gedeponeerd of wel heel
kort daarna is ingegraven. Het spoor werd in situ bewaard.
De puinlaag waarin het spoor 001 zat houdt op ter hoogte van de ingang van de abdij, waar
puur duinzand naar het zuid/zuidwesten overgaat in natuurlijke Diestiaan ijzerzandsteen (fig.
41). Enkel langs de zuidrand van de koffer zijn wat losse Gobertange kalksteenfragmenten en
baksteenfragmenten (niet in verband)  waargenomen met langs de zuidelijke koffergrens een
zwarte verkleuring (fig. 42, 43, 49).
Fig. 41: zicht op de wegkoffer van de Averboodse baan (N165) ter hoogte van de ingang van de abdij (zicht richting
noordwesten).
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Fig. 42: zicht op de wegkoffer van de Averboodse baan (N165) ter hoogte van de ingang van de abdij (zicht richting
noordoosten).
Verder naar het zuiden werd een muur (spoor 002) aangesneden die hoogstwaarschijnlijk
overeenkomt met een deel van de enkelvoudige muur die op de reeds vermelde historische
kaarten uit de 16°-17de eeuw voorkomt en min of meer evenwijdig met de gevel van de
toegangsgebouw van de abdij loopt. De vondst werd gemeld aan het Agentschap Onroerend
Erfgoed.
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Fig. 43: zicht op de vrijgelegde muur in relatie tot de ingang van de abdij (zicht naar noordnoordwesten).
Op alle kaarten behalve die van Pierre de Bersacques blijkt dat deze muur een doorgang heeft
ter hoogte van een weg die vanuit het zuiden uitgeeft op de toegang van de abdij. Deze weg
is ofwel als de Abdijstraat (de zgn. ‘lekdreef’) ofwel als de Kroningsdreef te identificeren. Het
tracé van de Abdijstraat kan in de loop van de geschiedenis verlegd zijn waardoor de huidige
niet noodzakelijk overeenkomt met die uit de 17° eeuw. Ook zijn de historische kaarten niet
accuraat genoeg om de precieze ligging van de muur aan te duiden.
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Afb. 3: Cornelius Lowis, 1678, Klein kaartboek van Averbode (Abdijarchief I, registers systematisch, O, 2.106).
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Afb. 4: Pierre de Bersacques, 1596-1597, Abdij van Averbode (archief van de Croÿ).
De kaarten van Cornelius Lowis en Pierre de Bersacques lijken aan te wijzen dat deze muur in
baksteen (rode kleur) was gebouwd. De muur die in de wegkoffer werd aangetroffen is
gebouwd van grote blokken Diestiaan ijzerzandsteen die in 2 rijen zijn gelegd, ingebed in
kalkmortel. Het gaat hier om het fundament. De afmetingen van de zichtbare delen werden
nagemeten, de stenen zijn wellicht groter gezien ze nog deels gemaskeerd worden door de
kalkmortel: 46 x 25cm/ 43 x 21cm/ 30 x 22cm. De muur bestaat uit een noordwest-zuidoost
georiënteerd stuk dat in de wegkoffer tevoorschijn kwam en 2,50m lang en 65cm breed is, en
een zuidwest-noordoost georiënteerd stuk dat in de wegkoffer verdwijnt en over een breedte
van 60cm en een lengte van 7,70m zichtbaar is (zie verder). Een peilboring langs de muur toont
aan dat deze min. tot 40cm dieper gaat. De boring werd gestaakt omdat steen verhinderde
dieper te boren. Mogelijk heeft het fundament op dat niveau een bredere sokkel.
De muur maakt dus een hoek van 90°. Zo’n hoek is niet waarneembaar op de historische
kaarten. Op de ingekleurde kaarten van Lowis (Ab. 1-3) ligt de doorgang in de muur pal
tegenover de ingang tot de abdij. Ook bij Pierre de Bersacques (Afb. 4) is daar een uiteinde
van de muur maar is er geen westelijk deel, de muur lijkt daar te stoppen. Op de
perkamentkaart (Afb. 1) echter ligt deze doorgang verder naar het westen. De aangetroffen
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muur ligt schuin tegenover de ingang van de abdij nl. ten westen van de ingang (Fig. 43). De
vraag is dus of we hier te maken hebben met het westelijke uiteinde van het oostelijke
segment van de muur, dus de oostelijke kant van de opening in de muur. Volgens de
perkamentkaart (Afb. 1) zou dit een mogelijkheid zijn, hoewel daar de opening nog meer naar
het westen lijkt te liggen. Volgens de kaart van de Bersacques (Afb. 4) zou het dan weer het
westelijke uiteinde van de muur kunnen zijn.
De vraag die vooralsnog onbeantwoord blijft is waartoe de muur gediend heeft. Op de kaart
van Pierre de Bersacques is een gebouwtje tegen het noordoostelijke deel van deze muur
gebouwd (aan de buitenzijde). De historische kaarten tonen aan dat de ruimte vóór de abdij
een soort pleinfunctie vervulde. Op de latere kaarten van het kaartboek van Averbode lijkt de
muur aan te sluiten bij de begrenzing en van een open perceel ten zuiden ervan. Maar op de
oudere kaart van Bersacques – waar de muur in combinatie met een gebouw staat – is enkel
bos weergegeven. De fuctie van het gebouwtje blijdt eveneens onbekend mogelijk een soort
toegangsgebouwtje of een soort conciërge-gebouwtje.
De bovenvermelde zwarte verkleuring (fig. 42-43) loopt verder zuidwestwaarts langs de
noordwestkant en de zuidwestkant van de ijzerzandsteenmuur. Deze humeuze laag is slechts
ca. 10cm dik en bestaat uit fijnere laagjes boven elkaar (fig. 45). Deze laag bevat enkele kleine
botsplinters, loodfragmenten (zie Plaat 3), een bronsfragmentje (zie Plaat 3),
baksteenfragmenten en kalkfragmenten. Ook deze laag werd in situ bewaard.
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Fig. 44: zicht op de vrijgelegde muur vanuit het noordwesten.
Fig. 45: zicht op het oostelijke deel van de vrijgelegde muur vanuit het noordwesten.
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Fig. 46: zicht op de vrijgelegde muur vanuit het noordoosten.
Fig. 47: zicht op het westelijke deel van de vrijgelegde muur vanuit het zuidwesten.
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Ten zuiden van de aangetroffen muur bestaat de wegkoffer uit natuurlijke ijzerzandsteen,
zandgrond met wortelsporen en een kleilaag met grind (fig. 48-49).
Fig. 48: zicht op het centrale deel van de nieuwe wegkoffer van de Averboodse baan vanuit het zuiden, met
rechts de vrijgelegde muur. Op de voorgrond natuurlijke verweringslaag van Diestiaan ijzerzandsteen en
wortelsporen.
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01/12/2016
Aanwezigen: David Depraetere, Jan De Graef (topograaf, werfopzichter VLM), vijf
werknemers van de firma Martens wegenbouw
Weersomstandigheden: zonnig, koud
Activiteiten: vandaag werd verder gegraven aan de nieuwe wegkoffer (67cm vanaf top
nieuwe wegdek) voor de nieuwe verharding van de  Averboodse Baan (N165) langs de
voorkant van de abdij. Vandaag werd het zuidwestelijk deel afgewerkt.
Observaties:
Uit het zuidwestelijke deel van de wegkoffer kwamen geen archeologische sporen meer aan
het licht. De bodem bestaat uit duinzand (wit en geel) en een verweringslaag van natuurlijke
ijzerzandsteen (fig. 50-51).
De wegkoffer werd afgedekt met plastiekfolie als tussenlaag tussen de natuurlijke bodem en
de nieuwe onderfundering van steenslag voor het nieuwe wegdek. De muurresten werden
ook met deze folie afgedekt (fig. 52-53). Daarna werden de muurresten bedekt met gebonden
steenslag (fig. 54-55).  De gebonden steenslag is goed te onderscheiden van de ongebonden
steenslag die gebruikt werd als onderfundering voor de rest van de wegkoffer. Ten
noordoosten van de gebonden steenslag werden de maaskeien die plaatselijk als
onderfundering dienden van de vorige wegverharding, herbruikt als onderfundering.
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Fig. 50-51: zicht op het zuidwestelijke deel van de nieuwe wegkoffer van de Averboodse baan (N165). Het
onderscheid tussen het duinzand en de met ijzerzandsteenfragmenten vermengde bodem is duidelijk.
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Fig. 52-53: de vrijgelegde muur en zwarte laag zal in situ bewaard blijven onder het nieuwe wegdek.
De sporen worden afgedekt met plastiekfolie.
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Fig. 54-55: Nadat de muur is afgedekt met plastiekfolie werd deze bedekt met gebonden steenslag. De rest van
de wegkoffer werd gevuld met ongebonden steenslag en de gerecupereerde maasstenen uit het verwijderde
fundament.
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02/12/2016
Aanwezigen: David Depraetere, Jan De Graef (topograaf, werfopzichter VLM), vijf
werknemers van de firma Martens wegenbouw
Weersomstandigheden: zonnig, koud
Activiteiten: vandaag werd het laatste deel van de oude wegverharding van de  Averboodse
Baan (N165) langs de voorkant van de abdij opgebroken en het noordoostelijke uiteinde van
de nieuwe wegkoffer gegraven.
Observaties:
Ook op deze locatie werd een gemengde laag van verspreid bouwpuin aangetroffen met
dezelfde inclusies als de laag ten zuidwesten ervan nl. ijzerzandsteenfragmenten,
baksteenfragmenten, leisteenfragmenten (zie Plaat 3 ).
Fig. 56: zicht op het meest oostelijke deel van de nieuwe wegkoffer. Op de achtergrond links de begraafplaats
van de abdij.
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Vandaag werd ook een 80cm diepe gracht gegraven langs de zuidzijde van de wegkoffer om
een wachtbuis te plaatsen voor de kabel van de straatverlichting. Ter hoogte van de muur
(spoor 002) werd in deze gracht op -40cm een 10-20cm dik veenlaagje aangetroffen (fig. 57-
58). Er werden geen vondsten in aangetroffen, wel natuurlijke wortels. Het laagje zit over een
afstand van 4,50m. Dit laagje zit ten zuiden van de muur en loopt er mogelijk onderdoor. Het
werd fotografisch geregistreerd maar heeft verder geen archeologisch belang.
Fig. 57: beeld op het profiel van de gracht die gegraven werd voor de wachtbuis voor de verlichtingskabels. De
zwarte laag is een veenlaag. De muur zit inmiddels onder het steenpuin ter hoogte van de piket.
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Fig. 58: zicht op de gracht gegraven voor de wachtbuis voor de verlichtingskabel, vanuit het noordoosten. De
veenlaag is zichtbaar in het noordprofiel.
Uiteindelijk werd dit stuk van de gracht terug gedicht en wel om volgende reden. Gezien de
ijzerzandsteen muur (spoor 002) in het zuidelijke profiel van de wegkoffer verdween en schuin
wegloopt richting noordoosten zou de wachtbuis op een gegeven moment de muur moeten
dwarsen en zou een deel van de muur dus vernield moeten worden. Daar we de muur in situ
wensten te behouden en geen schade wensten toe te brengen werd beslist om de wachtbuis
om de muur heen te leggen. Dit impliceerde dat we de gracht deels door de wegkoffer
moesten laten lopen. Om zeker te vermijden dat we de muur zouden raken werd deze met
spuitbus uitgetekend in de wegkoffer en de gracht werd er omheen gegraven (zie fig. 59). Ter
hoogte van de locatie waar een verlichtingspaal gepland staat werd even gepeild naar de muur
gezien het vrijgelegde gedeelte liet vermoeden dat we deze daar terug zouden aantreffen. Het
vervolg van het zuidoostelijke gedeelte van de muur werd inderdaad aangetroffen en
bevestigd dat deze muur ook in dit gedeelte 65cm breed is en bestaat uit Diestiaan
ijzerzandsteen in een kalkmortelbed (fig. 60-61). Ter hoogte van deze vrijgelegde sectie werd
de lus gelegd in de wachtbuis om de kabel voor de verlichtingspaal te voorzien. Deze lus ligt
bovenop de muur (fig. 63). De verlichtingspaal zelf zal net ten zuidoosten van de muur komen,
waardoor de muur niet beschadigd wordt (fig. 63, zie as-built plan in bijlage). Op figuur 59 is
te zien dat de wachtbuis geleidelijk aan terug vanuit de wegkoffer naar de rand van de weg
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wordt gebracht, zo zal de kabel volledig langs de noordwestzijde van de muur liggen zonder
de muur te beschadigen (fig. 62). Het noordoostelijke deel van de gracht die langs de muur
loopt is ook minder diep aangelegd (fig. 64). Op deze manier werd archeologie-vriendelijk
omgegaan met het archeologische relict en was in situ behoud mogelijk.
Fig. 59: de wachtbuis wordt omgeleid ten noorden van de muur (spoor 002, tracé van de muur uitgetekend).
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Fig. 60: Vervolg van de muur (spoor 002, 65cm breed).
Fig. 61: zicht op het vervolg van de muur (spoor 002), vrijgelegd om de lus te maken voor de wachtbuis
voor de kabel van de toekomstige verlichtingspaal (tracé van de muur uitgetekend).
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Fig. 62: niet-vrijgelegde tracé van de muur met de gracht voor de wachtbuis er langs.
Fig. 63: Lus in de wachtbuis ter hoogte van de muur. De piket toont de zuidelijke buitenrand van de muur. De
verlichtingspaal moet voor (ten zuiden) van deze piket komen (zie ster).
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Fig. 64: noordoostelijke stuk van de wachtbuis op de grens met de wegkoffer. Stuk tussen beide toekomstige
verlichtingspalen. De wachtbuis werd ten noordwesten van de muur (spoor 002) gelegd (tracé van de muur
uitgetekend).
Dit waren de laatste grondwerken in het kader van de aanleg van het voorplein.
8. Conclusie
De graafwerken ten behoeve van de herinrichting van het voorplein voor de Abdij van
Averbode hadden geen impact op archeologisch bodemarchief. Een groot deel van de
werfzone bestond uit een AC-profiel en was reeds verstoord door boomstandplaatsen of
voorgaande infrastructuur- en inrichtingswerken. De enige twee archeologische sporen waren
een kuil (spoor 001) en een stuk muur (spoor 002). De kuil - aangetroffen in de wegkoffer van
de Averboodsebaan - bevatte tanden en botfragmenten (o.a. ribfragmenten,
onderkaakfragmenten, wervels, schouderbladfragmenten) van rund en schaap/geit, een
oesterschelp, enkele mosselschelpen en enkele steengoedscherven mogelijk te dateren in
1600-1700 (zie Platen 1-3). Het lijkt om keukenafval te gaan dat mogelijk samen met een
stortlaag is gedeponeerd. Een klein deel van de vondsten werd gerecupereerd als monster, de
rest werd in situ gelaten. Het andere spoor is een in totaal meer dan 10m lang en 65cm breed
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muurfragment in Diestiaan ijzerzandsteen dat in verband te brengen is met een muur die
voorkomt op verschillende historische kaarten uit de 16de en 17de eeuw en die daarop staat
aangeduid als evenwijdig aan de toegang tot de abdij. Wellicht hebben we te maken met het
fundament van die muur, opgebouwd uit grote Diestiaan ijzerzandsteenblokken gezet in
kalkmortel. De historische kaarten doen vermoeden dat de opbouw in baksteen was. Het blijft
vooralsnog onbekend waartoe deze muur gediend heeft. Beide sporen werden in situ
bewaard.
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Kaart 1: situering onderzoekszone op topokaart met kadastrale percelen
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Kaart 2: Situering op othofotobeeld
Legende
Centraal Archeologische Inventaris
Onderzoekszone
PR - Privatief perceel
bron: - Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap), toestand 01/01/2016,Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie(Informatie Vlaanderen, 2016)- Centraal Archeologische Inventaris, Agentschap Onroerend Erfgoed(MercatorNet)-Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2016, Vlaanderen -WMS CartoWeb - Topo, Nationaal Geografisch Instituut (Geopunt Vlaanderen)
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Kaart 3: Digitaal hoogtemodel
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bron: - Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap), toestand 01/01/2016,Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie(Informatie Vlaanderen, 2016)- Centraal Archeologische Inventaris, Agentschap Onroerend Erfgoed(MercatorNet)- Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1m, (Informatie Vlaanderen, 2015)-WMS CartoWeb - Topo, Nationaal Geografisch Instituut (Geopunt Vlaanderen)
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Kaart 4: Quartaire geologie
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bron: - Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap), toestand 01/01/2016,Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie(Informatie Vlaanderen, 2016)- Centraal Archeologische Inventaris, Agentschap Onroerend Erfgoed(MercatorNet)- WMS DOV Inspire View Service, Samengestelde Quartairprofieltypekaart Vlaanderen (aanmaakschaal 1/50.000)-WMS CartoWeb - Topo, Nationaal Geografisch Instituut (Geopunt Vlaanderen)
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Kaart 5: Tertiaire geologie
Legende
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bron: - Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap), toestand 01/01/2016,Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie(Informatie Vlaanderen, 2016)- Centraal Archeologische Inventaris, Agentschap Onroerend Erfgoed(MercatorNet)- WMS DOV Inspire View Service, Tertiaire geologie (aanmaakschaal 1/50.000)-WMS CartoWeb - Topo, Nationaal Geografisch Instituut (Geopunt Vlaanderen)
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Kaart 6: Bodemkaart
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bron: - Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap), toestand 01/01/2016,Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie(Informatie Vlaanderen, 2016)-WMS CartoWeb - Topo, Nationaal Geografisch Instituut (Geopunt Vlaanderen)- Digitale vectoriële dataset van de analoge Bodemkaart van België voor het grondgebied van Vlaanderen (Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), 2015)
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Kaart 7: Ferrariskaaart (1777-1778)
bron: - Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap), toestand 01/012016,Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie(Informatie Vlaanderen, 2016)- Centraal Archeologische Inventaris, Agentschap Onroerend Erfgoed(MercatorNet)- WMS raadpleegdienst historische cartografie, "Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik" opgemaakt door J. J. F. graaf de Ferraris in 1777, exemplaar Koninklijke Bibliotheek van België, Vlaams landgedeelte. Opgemaakt op kaartschaal van ca 1/11.520 (Geopunt Vlaaderen) - verschuiving richting NW t.o.v. kadasterplan
aangemaakt: februari 2018
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Kaart 8: Atlas van de buurtwegen (ca. 1840)
bron: - WMS raadpleegdienst historische cartografie, Atlassen der Buurtwegen van Vlaanderen, opgemaakt in de periode rond 1840. (Geopunt Vlaaderen) - verschuiving naar NW t.o.v. kadasterplan
aangemaakt: februari 2018
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Kaart 9: Popp-kaart (1842-1879)
bron: - WMS raadpleegdienst historische cartografie, "Popp-kaart" (1842-1879) (Geopunt Vlaaderen) - verschuiving naar NW t.o.v. kadasterplan
aangemaakt: februari 2018
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Kaart 10: Vandermaelen (1846 - 1854)
bron: - WMS raadpleegdienst historische cartografie, "Cartes topographiques de la Belgique", P. Vandermaelen, 1846-1854, voor Vlaanderen. Kaartschaal 1:20.000 (Geopunt Vlaaderen) - verschuiving naar NW t.o.v. kadasterplan
aangemaakt: februari 2018
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